





Kuning kesedaranterhadap kepentinganamalan membaca
dipercayai antara punca
utama gejala penyalahgu-





siti Putra Malaysia (UPM),
Mohamad Syzrul Yahya,
berkata sikap itu menyebab-
kan sebilangan pelajar lebih
cenderung mengutamakan
keperluan lain dengan men-




itu dengan wang tunai
walaupun pada kadar
nilai lebih rendah. Mereka


























Bontuon BB1M dopot menyuburkon omolon memboco dalam kalangan pelajar.
Tida k berasa
rugi jual baucar'
aan segelintir pelajar yang
terpaksa bergelut dengan
masalah kewangan, Moham-
ad Syzrul berkata, perbuatan
menjual baucar buku itu
tetap bukan tindakan bijak.
Dalam konteks ini, beliau
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bagaikan dan tidak hanya
tertumpu kepada pembelian
buku, sebaliknya diperluas
untuk pelajar mendapatkan
keperluan lain seperti
peralatan amali," katanya.
